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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
У роботі аналізуються організаційно-правові основи підготовки фахівців 
сектору безпеки і оборони України, з огляду на сучасні виклики сьогодення. 
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Активне застосування комп’ютерних технологій у сучасному світі обумовлює необхід-
ність підготовки висококваліфікованих кадрів у цій сфері.  
Особливо важливого значення набуває означена проблема, коли мова йде про фахівців 
кібербезпеки  сектору безпеки і оборони України, оскільки від професійної компетентності 
зазначеної категорії персоналу залежить Національна безпека держави. З огляду на зазначене, 
метою і завданням запропонованого наукового повідомлення є дослідити організаційні та 
правові основи підготовки фахівців кібербезпеки  сектору безпеки і оборони України та ви-
значити актуальні питання, що потребують вирішення.  
 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки Ук-
раїни», кібербезпека – це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий 
розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці 
України у кіберпросторі [1].  
Цілком очевидно, що ефективне забезпечення кібербезпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем органів сектору безпеки і оборони неможливе без запровадження 
цілої низки взаємопогоджених організаційних та правових заходів  з питань підготовки фахі-
вців у цій галузі.  
У науковій літературі під організаційними заходами, частіше всього розуміють сукуп-
ність різноманітних за своєю природою конкретних організаційних дій, покликаних організу-
вати ефективну діяльність організації [2]. Серед форм організаційної діяльності визначають 
колективні, чи індивідуальні дії, що знаходять свій  прояв у оперативно-організаційних, чи 
матеріально-технічних операціях [3, с.11].  
У питанні підготовки фахівців кібербезпеки сектору безпеки і оборони, організаційна 
компонента, на нашу думку, повинна в себе включати сукупність правил, процедур та заходів 
щодо: проектування загальної системи підготовки фахівців кібербезпеки сектору безпеки і 
оборони; формування кадрового ресурсу фахівців у зазначеній галузі діяльності; створення 
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необхідної технічної бази у сфері підготовки фахівців з кіберзахисту та кібероборони; розробка 
відповідного науково-методичного забезпечення щодо підготовки фахівців з кібербезпеки.  
Основним завданням правового забезпечення підготовки фахівців з  кібербезпеки сек-
тору безпеки і оборони, на нашу думку, є створення якісної системи законодавства з питань 
навчання фахівців з кібербезпеки з метою впровадження необхідних управлінських та органі-
заційних рішень. 
Результати нашого дослідження не вичерпують проблематики у сфері підготовки фахів-
ців сектору безпеки і оборони України, тому перспективи подальших наших розвідок будуть 
спрямовані на дослідження актуальних питань у цій галузі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНСПЕКТОРІВ ІЗ ДОТРИМАННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Розкрито особливості підготовки інспекторів з дотримання прав людини. 
Розкрито основні моменти, пов’язані з функціонуванням інформаційної 
підсистеми обліку затриманих осіб  інформаційно–телекомунікаційної 
системи «Інформаційний портал Національної поліції України». 
Ключові слова: права людини, поліцейські, інформаційна підсистема, CUSTODY 
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Сучасний етап реформування органів Національної поліції характеризується тенденцією до 
оновлення підходів до організації діяльності поліції, створенням нових органів та підрозділів 
поліції. У рамках такого реформування першочергова увага приділяється створенню належних 
умов для забезпечення дотримання прав і свобод громадян в діяльності поліцейських, недопу-
щення випадків насильства, першочергово з боку поліцейських, недопущення необґрунтованих 
звинувачень поліцейських у перевищенні наданих їм повноважень. Тобто сьогодні особливої 
уваги потребує вирішення питання щодо забезпечення прав і свобод тих осіб, що звернулися до 
відділу поліції по допомогу, тих, що безпосередньо перебувають у відділах поліції в якості за-
триманих осіб, а також прав поліцейських, які виконують покладені на них завдання.  
До недавнього часу наявні письмові форми обліку фактів затримання осіб поліцейськими 
не повною мірою створювали умови для збору, накопичення, зберігання та аналізу інформації, 
що стосувалась контролю за дотриманням прав і свобод громадян в діяльності органів поліції, 
перебуванням осіб у приміщеннях поліції. Саме це і зумовило необхідність створення інфор-
маційної підсистеми обліку затриманих осіб інформаційно–телекомунікаційної системи  
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